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图 1 2006 年第一季度到 2008 年第三季度
雷曼管理资产总额与资本市场资产总额对比图
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(residential mortgage- related positions)、其他资产抵押贷款相关头寸
(other asset- backed- related positions)、商业房产抵押贷款相关头寸
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产抛售力度，从而使市场陷入交易价格下跌- - 资产减计- - 核减资
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《美国 金 融 危 机 中 对 公 允 价 值 会 计 问 题 的 争 论》。 网 址 为http：//
www.chinadaily.com.cn/hqgj/2008-10/09/content_7092228.htm。

















輥輲訛这 部 分 的 总 结 归 纳 主 要 依 据SEC网 站 上 发 布 的 各 方 关 于
SEC进行的公允价值会计研究的评论以及SEC有关公允价值会计








輥輷訛典 型 代 表 为 国 际 四 大 会 计 师 事 务 所 和 审 计 质 量 中 心 （the
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